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Penelitian ini berjudul â€œPengaruh Penggunaan Model Active Learning Dengan Strategi Berikan Uangnya Terhadap Prestasi
Belajar IPS Siswa Kelas VII SMP N 1 Bukit Semester ganjil Tahun Ajaran, 2017-2018â€•. Tujuan penelitian ini ialah untuk
mengetahui pengaruh penggunaan model active learning dengan strategi berikan uangnya terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas
VII SMP N 1 Bukit semester ganjil tahun ajaran, 2017-2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitial
eksperimen Populasi dalam penelitian ini seluruh siswa kelas VII SMP 1 Bukit yang  berjumlah  63 siswa terdiri dari 3 kelas dan
sampel yang digunakan ialah kelas VII-1 yang terdiri dari 21 siswa kelas eksperimen dan VII-2 yang terdiri dari 21 siswa sebagai
kelas kontrol. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan test. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa (1)
secara homogenitas kedua kelas yang dijadikan sampel bersifat homogen. Hasil ini dapat diketahui dari hasil uji hipotesis dengan
hasil perhitungan Fhitung = 1,01 dan Ftabel = 2,12  (2) untuk uji normalitas kelas eksperimen di peroleh X2 hitung = 1,05 dan X2
tabel =  5,99 dan uji normalitas kelas kontrol diperoleh X2 hitung = 0,09 dan x2 tabel = 5,99, maka dapat dikatakan data kelas
kontrol berdistribusi normal, (3) hasil uji hipotesis menggunakan uji-t dan diperoleh thitung  = 2,70 dan nilai ttabel pada taraf
signifikan Î± = 0,05 (uji satu pihak) dengan dk = 40 adalah 1,68 terima Ha  jika thitung  > ttabel, dimana diperoleh thitung  = 2,70
dan ttabel = 1,68 atau 2,70 > 1,68 maka Ha  diterima. Hipotesis penelitian yang menyatakan hasil belajar siswa yang di ajarkan
dengan menggunakan model pembelajaran active learning dengan strategi Berikan Uangnya lebih baik dibandingkan hasil belajar
siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran konvensional dapat diterima kebenarannya atau dengan kata lain hipotesis
penelitian diterima.
